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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN PASIEN HIPERTENSI DALAM MENCEGAH 
TERJADINYA STROKE 
 
Oleh : Amalia Diah Saraswati 
 
Penyakit hipertensi adalah penyakit yang beresiko menyebabkan 
terjadinya stroke. Kebanyakan pasien dengan hipertensi belum mengetahui bahwa 
hipertensi bisa menyebabkan stroke karena kurangnya pengetahuan dan informasi 
tentang upaya pencegahan stroke. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengetahuan pasien hipertensi dalam mencegah terjadinya stroke. 
Desain Penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh pasien di 
Poli Jantung RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo dengan besar sampel 
sejumlah 43 pasien. Sampling penelitian menggunakan Puposive Sampling, 
pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan 
prosentase. 
Hasil penelitian Pengetahuan Pasien Hipertensi Dalam Mencegah Terjadinya 
Stroke diinterprestasikan sebagian besar terdapat 40 responden (93,02%) dengan 
pengetahuan kurang, 2 responden atau (4,65%) dengan pengetahuan cukup, dan 1 
responden (2,32%) dengan pengetahuan baik tentang upaya pencegahan stroke. 
Kesimpulan penelitian didapatkan sebagian besar responden 
berpengetahuan kurang sehingga peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk 
meneliti sikap pasien hipertensi dalam mencegah terjadinya stroke. 
Kata kunci : Pengetahuan, Hipertensi, Pencegahan Stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
KNOWLEDGE OF HYPERTENSION PATIENTS TO PREVENT STROKE 
 
By: Amalia Diah Saraswati 
 
 Hypertension is a disease that is at risk of causing a stroke. Most 
patients with hypertension do not know that hypertension can cause a stroke due 
to lack of knowledge and information about stroke prevention efforts. This study 
aims to determine how knowledge of hypertensive patients in preventing stroke. 
 
 The design of this research is descriptive with the population of all 
patients in the cardiac clinic of Dr. RSUD. Hardjono Ponorogo Regency with a 
sample size of 43 patients. Sampling of the study using Puposive Sampling, data 
collection using questionnaires. Data analysis uses percentages. 
 
 The results of the research on the knowledge of hypertensive patients in 
preventing the occurrence of stroke were interpreted mostly there were 40 
respondents (93.02%) with less knowledge, 2 respondents or (4.65%) with 
sufficient knowledge, and 1 respondent (2.32%) with good knowledge about 
stroke prevention efforts. 
 
 The conclusion of the study was that most of the respondents had less 
knowledge so the researchers suggested further researchers to examine the 
attitude of hypertensive patients in preventing stroke. 
 
Keywords: Knowledge, Hypertension, Stroke Prevention 
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